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表1藤 原家四代 の頭骨計測値(鈴 木 尚、1950に よる)





























































































































































































































































3.バ ジオ ン ・ブ レグマ高図1頭 骨計測部位(1.頭 骨最大長2.頭 骨最大幅
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図4ア イヌ ・東北集 団のデ ータに基 づ く判 別分析 数値 が マイナス(左 側)
の場合 はアイ ヌ、 プラス(右 側)の 場合 は東北人 と判別 され る
図5京 都 ・東北集団 のデー タに基づ く判別 分析 数値 が マイナス(左 側)の





















































































































































































































































































































































































表3東 北 人 ・京 都人 の デ ータに基づ く判


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































J一 縄 文,Y一 弥 生,K一 古 墳,R一 現 代































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































表4貴 族 階級お よび一般集 団の頭骨計測値(鈴 木 尚、1985)
1口





























































































団 閧 東一 一
一単 位=mm.一 般 集 団 の値 は 平 均 値.
■ 徳川家 國 その他の大名 ● 奥州藤原家 △ 一般集団
図7頭 骨計測値6項 目に基づくQ相 関係数行列の二次元散布図
29












































































































































































































































ベ ク ト ル固




































































































































































































































































































































































































































































































































































































図9頭 骨計測値6項 目の第2主 成分値による順位
し
顔
の
高
さ
や
幅
は
近
世
の
貴
族
タ
イ
プ
に
比
し
て
一
般
集
団
に
近
く
、
そ
の
貴
族
化
は
徳
川
家
や
水
野
家
ほ
ど
は
進
ん
で
い
な
か
っ
た
ら
し
い
。
伊
達
家
に
つ
い
て
も
同
様
の
こ
と
が
い
え
る
。し
か
し
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
藤
原
家
四
代
の
遺
体
と
時
代
も
地
域
も
近
い
鎌
倉
時
代
の
一
般
集
団
(
一
三
-
一
四
世
紀
)
と
の
違
い
が
相
当
に
大
き
い
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
一
一
-
一
二
世
紀
の
奥
州
と
い
う
時
代
的
・
地
域
的
背
景
を
考
え
れ
ば
、
や
は
り
藤
原
家
の
人
び
と
は
当
時
の
一
般
集
団
に
比
較
し
て
高
度
に
貴
族
化
し
て
い
た
と
い
う
べ
き
だ
ろ
う
。
む
す
び
以
上
、
こ
の
稿
で
述
べ
た
種
々
の
分
析
に
基
づ
い
て
考
え
る
と
、
筆
者
が
最
初
に
提
示
し
た
設
問
に
対
し
て
は
次
の
よ
う
な
解
答
が
得
ら
れ
る
。
(
一
)
遺
体
の
同
定
に
つ
い
て
基
衡
と
秀
衡
の
遺
体
が
入
れ
替
わ
っ
た
か
ど
う
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
現
在
得
ら
れ
て
い
る
生
物
学
的
デ
ー
タ
か
ら
は
い
ず
れ
と
も
断
定
し
が
た
い
。
頭
・
顔
面
骨
の
形
態
や
歯
の
咬
耗
状
態
か
ら
み
る
と
寺
伝
ど
お
り
と
考
え
た
方
が
合
理
的
と
思
わ
れ
る
点
も
あ
る
が
、
父
・
子
、
祖
父
・
孫
の
間
の
形
態
的
類
似
性
は
い
ず
れ
が
強
い
と
も
言
い
が
た
く
、
ま
た
基
衡
の
死
亡
年
齢
が
必
ず
し
も
明
確
で
な
い
こ
と
も
判
断
を
困
難
に
す
る
原
因
で
あ
る
。
こ
の
関
係
は
D
N
A
配
列
な
ど
の
検
査
に
よ
っ
て
判
明
す
る
と
い
う
可
能
性
も
な
い
で
は
な
い
が
、
ど
の
よ
う
な
検
査
を
行
う
に
せ
よ
、
母
親
の
デ
ー
タ
が
な
い
こ
と
は
こ
の
種
の
検
査
に
と
っ
て
致
命
的
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
現
在
の
と
こ
ろ
は
寺
伝
ど
お
り
の
「原
位
置
」
と
、
調
査
に
よ
っ
て
示
唆
さ
れ
た
「
訂
正
位
置
」
の
両
方
を
考
慮
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
(二
)
自
然
ミ
イ
ラ
か
人
工
ミ
イ
ラ
か
遺
体
の
状
態
か
ら
み
て
、
藤
原
家
四
代
の
遺
体
は
自
然
ミ
イ
ラ
で
あ
る
と
の
可
能
性
が
高
い
。
た
だ
し
、
遺
体
の
乾
燥
を
促
進
さ
せ
る
何
ら
か
の
補
助
手
段
31
が
と
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
(三
)
奥
州
藤
原
氏
の
出
自
藤
原
家
は
が
ん
ら
い
京
都
ま
た
は
そ
の
周
辺
地
域
の
出
身
で
あ
る
と
い
う
可
能
性
が
高
い
。
し
か
し
東
北
土
着
の
豪
族
(安
倍
氏
)
と
婚
姻
関
係
を
結
ん
だ
た
め
、
代
を
重
ね
る
に
つ
れ
て
徐
々
に
そ
の
影
響
を
受
け
る
よ
う
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
(四
)
エ
ミ
シ
の
人
種
的
系
統
少
な
く
と
も
古
代
・
中
世
に
東
北
地
方
に
住
ん
で
い
た
エ
ミ
シ
は
現
代
的
意
味
で
の
ア
イ
ヌ
で
も
な
く
和
人
で
も
な
く
、
縄
文
人
集
団
が
渡
来
系
集
団
の
影
響
を
受
け
て
"和
人
化
"
す
る
過
程
に
あ
っ
た
中
間
的
集
団
と
思
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
「奥
州
藤
原
家
は
ア
イ
ヌ
か
和
人
か
P
」
と
い
う
設
問
は
本
来
成
立
せ
ず
、
強
い
て
い
え
ば
和
人
系
と
東
北
土
着
の
エ
ミ
シ
系
(安
倍
氏
)
と
の
混
血
家
系
だ
が
、
ア
イ
ヌ
と
は
異
な
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
(五
)
貴
族
的
特
徴
に
つ
い
て
藤
原
家
四
代
の
遺
体
は
い
ず
れ
も
狭
く
て
高
い
鼻
を
も
ち
、
鼻
稜
の
隆
起
も
高
く
鋭
い
。
し
た
が
っ
て
鼻
部
の
形
態
に
関
し
て
は
近
世
の
貴
族
階
級
と
ほ
ぼ
同
程
度
の
貴
族
化
を
生
じ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
、
こ
の
傾
向
は
と
く
に
基
衡
(原
位
置
)
に
明
ら
か
で
あ
る
。
し
か
し
清
衡
と
秀
衡
(
い
ず
れ
も
原
位
置
)
で
は
顔
の
高
さ
が
や
や
低
く
、
ま
た
幅
が
広
い
。
こ
の
点
で
は
鎌
倉
時
代
か
ら
現
代
に
至
る
日
本
人
の
一
般
集
団
に
近
い
の
で
、
近
世
の
貴
族
階
級
に
比
較
す
れ
ば
彼
ら
の
"貴
族
化
"
の
傾
向
は
や
や
弱
い
と
い
え
る
。
た
だ
し
そ
の
時
代
的
・
地
域
的
背
景
を
考
慮
す
れ
ぼ
、
進
ん
で
い
た
と
い
う
べ
き
だ
ろ
う
。
藤
原
家
四
代
の
貴
族
化
は
や
は
り
高
度
に
謝
辞
こ
の
研
究
は
中
尊
寺
学
術
調
査
団
(
一
九
五
〇
)
に
参
加
さ
れ
た
長
谷
部
言
人
・
東
北
大
学
名
誉
教
授
お
よ
び
鈴
木
尚
・
東
京
大
学
名
誉
教
授
の
報
告
書
に
負
う
と
こ
ろ
が
大
き
い
。
ま
た
高
橋
富
雄
・
東
北
大
学
名
誉
教
授
に
は
「東
北
文
化
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
・
平
泉
」
(
一
九
八
四
)
に
招
待
い
た
だ
き
、
藤
原
家
四
代
の
遺
体
に
つ
い
て
再
考
す
る
機
会
を
与
え
ら
れ
た
。
さ
ら
に
中
尊
寺
か
ら
は
種
々
の
資
料
の
提
供
を
受
け
た
が
、
と
く
に
中
尊
寺
貫
主
・
千
田
孝
信
氏
、
同
寺
執
事
長
・
菅
原
光
中
氏
、
お
よ
び
同
寺
円
乗
院
住
職
・
佐
々
木
邦
世
氏
に
は
研
究
に
当
た
っ
て
多
く
の
得
難
い
便
宜
を
提
供
さ
れ
た
。
本
稿
を
終
わ
る
に
当
た
り
、
こ
れ
ら
の
方
々
に
厚
く
感
謝
申
し
上
げ
る
次
第
で
あ
る
。
文
献
古
畑
種
基
・
岡
島
道
夫
・
清
水
正
一
「藤
原
四
代
の
血
液
型
・
指
紋
・
足
紋
・
毛
髪
・
歯
」
(
*
)
埴
原
和
郎
『骨
を
読
む
』、
中
央
公
論
社
(中
公
新
書
)、
一
九
六
五
埴
原
和
郎
「人
類
学
か
ら
み
た
奥
州
藤
原
氏
と
エ
ミ
シ
」、
中
尊
寺
編
『中
尊
寺
御
遺
体
学
術
調
査
最
終
報
告
』、
中
尊
寺
、
一
九
九
四
、
四
四
九
-
四
八
三
ペ
ー
ジ
埴
原
和
郎
編
『文
部
省
科
学
研
究
費
補
助
金
(総
合
研
究
)
・
現
代
日
本
人
頭
骨
の
地
理
的
変
異
に
関
す
る
総
合
調
査
』、
東
京
大
学
理
学
部
人
類
学
教
室
、
一
九
八
○
長
谷
部
言
人
「遺
体
に
関
す
る
諸
問
題
」、
朝
日
新
聞
社
編
『中
尊
寺
と
藤
原
四
代
1
32
再考 ・奥州藤原氏四代の遺体
中
尊
寺
学
術
調
査
報
告
』、
朝
日
新
聞
社
、
一
九
五
〇
長
谷
部
言
人
「遺
体
に
関
す
る
諸
問
題
補
考
」
(*
)
工
藤
雅
樹
『古
代
の
蝦
夷
(え
み
し
)』、
河
出
書
房
新
社
、
一
九
九
二
宮
本
博
人
「現
代
日
本
人
の
頭
蓋
骨
」、
人
類
学
雑
誌
、
三
〇
巻
、
一
〇
1
一
二
号
、
一
九
二
四
森
八
郎
・
町
田
百
合
「中
尊
寺
藤
原
氏
遺
体
の
ミ
イ
ラ
の
生
成
に
つ
い
て
」
、
柴
田
雄
次
編
『古
文
化
財
之
科
学
』、
五
号
、
一
九
五
三
、
=
1
一
四
ぺ
ー
ジ
毛
利
登
「棺
内
遺
品
及
び
基
衡
、
秀
衡
の
錯
誤
に
就
い
て
」
(
*
)
森
田
茂
・
川
越
逸
行
「湯
島
無
縁
坂
出
土
の
江
戸
時
代
人
頭
蓋
骨
の
人
類
学
的
研
究
補
遺
」、
人
類
学
雑
誌
、
六
七
巻
、
一
九
六
〇
、
二
七
八
-
二
九
五
ペ
ー
ジ
鈴
木
尚
「遺
体
の
人
類
学
的
観
察
」
、
朝
日
新
聞
社
編
『中
尊
寺
と
藤
原
四
代
-
中
尊
寺
学
術
調
査
報
告
』、
朝
日
新
聞
社
、
一
九
五
〇
鈴
木
尚
『骨
は
語
る
1
徳
川
将
軍
・
大
名
家
の
人
び
と
』、
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
五
鈴
木
尚
『日
本
人
の
骨
』
、
岩
波
書
店
(岩
波
新
書
)、
一
九
六
三
鈴
木
尚
・
林
都
志
夫
・
田
辺
義
一
・
佐
倉
朔
「頭
骨
の
形
態
」
、
日
本
人
類
学
会
編
『鎌
倉
材
木
座
発
見
の
中
世
遺
跡
と
そ
の
人
骨
』
、
岩
波
書
店
、
一
九
五
六
、
七
五
-
一
四
八
ペ
ー
ジ
鈴
木
尚
ら
編
『増
上
寺
徳
川
将
軍
墓
と
遺
品
・
遺
体
』、
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
六
七
高
橋
崇
『蝦
夷
-
古
代
東
北
人
の
歴
史
』
、
中
央
公
論
社
(中
公
新
書
)、
一
九
八
六
高
橋
富
雄
編
『
シ
ソ
ポ
ジ
ウ
ム
平
泉
i
奥
州
藤
原
氏
四
代
の
栄
華
』
、
小
学
館
、
一
九
八
五
つ
だ
そ
う
き
ち
(津
田
左
右
吉
)
「中
尊
寺
の
ミ
イ
ラ
に
つ
い
て
の
諸
問
題
」
(*
)
山
崎
正
文
・
山
崎
正
博
・
欠
田
早
苗
・
栗
栖
浩
次
郎
「東
北
日
本
人
頭
蓋
の
人
類
学
的
研
究
」、
人
類
学
雑
誌
、
七
五
巻
、
一
九
六
七
、
九
四
-
九
九
ペ
ー
ジ
=
き
ぎ
費
P
内
∴
寒
画。
ミ
b
黥
〇
四
民
≧
口
『
>
p
畧
9
吋
8
0
一〇
〇q
ド
巴
需
同
ω冨
o
口
く
Φ
.
ミ
§
肉
鴨
ミ
§
噛
H
"
ω
甲
ら
。
"
一
㊤
Φ
O
・
(埴
原
和
郎
「
エ
、・・
シ
、
エ
ゾ
、
ア
イ
ヌ
ー
そ
の
人
類
学
的
考
察
」
)
囚
o
篝
三
℃
ζ
∴
Ω
①
o
σq
蠧
づ
三
〇
<
穹
一蝉
江
o
口
ぎ
竃
o
α
Φ
ヨ
冨
O
①
昌
Φ
ω
①
oり
o
ヨ
p。
8
日
Φ
旺
。
U
讐
9・
9。
巳
H
けω
ぎ
けΦ
ε
お
δ
口
O
p
q
ミ
竃
逃
耐
～§
劬
§
ミ
§
軌ミ
δ
魯
駄
§
霤
食
しロ
ミ
智
織
§
Z
o
●
旨
翼
㊤
。
ω
.
(河
内
ま
き
子
「
現
代
日
本
人
生
体
計
測
値
に
お
け
る
地
域
的
変
異
と
そ
の
解
釈
」
)
(
*
)
『
中
尊
寺
学
術
調
査
最
終
報
告
』
一
九
五
五
(謄
写
版
印
刷
)
、
中
尊
寺
編
『中
尊
寺
御
遺
体
学
術
調
査
最
終
報
告
』
(
一
九
九
四
、
限
定
出
版
)
に
収
録
。
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